






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































請   
鴻
慈
、
永
被
禁
遏
粉
河
寺
自
由
濫
訴
、
且
任
嘉
承
官
符
之
旨
、
且
依
井
水
証
文
之
理
、
早
蒙
御
　
②
聖
断
者
、
伽
藍
安
隠
、
遙
契
香
花
於
竜
花
、
③
玉
体
無
恙
、
久
比
宝
算
於
鶴
算
、
仍
金
剛
寺
衆
徒
等
、
任
于
実
正
、
陳
申
之
状
如
件
、
　
　
仁
治
二
年
七
月
　
日
【
史
料
五
】（
仁
治
二
年
七
月
ヵ
）
金
剛
峯
寺
衆
徒
陳
状
案
（「
高
野
山
文
書
又
続
宝
簡
集
」
二
十）
26
（
）
金
剛
峰
寺
与
粉
河
寺
庄
堺
相
論
事
一
　
仁
治
二
年
五
月
之
比
、
粉
河
寺
解
状
云
、（
中
略
）
一
　 
於
椎
尾
山
者
、
水
無
河
以
西
之
事
明
白
也
、
往
昔
以
来
、
名
手
庄
無
交
之
、
仍
地
主
琳
宗
加
制
止
、
取
鉞
斧
等
云
々
、
　
金
剛
峰
寺
陳
申
云
、（
中
略
）
一
　 
粉
河
寺
申
状
云
、
為
名
手
庄
民
、
自
往
古
所
上
来
静
川
井
被
打
止
之
間
、
東
西
村
々
田
地
悉
荒
了
云
々
、
　
陳
申
云
、（
中
略
）、
全
以
非
名
手
庄
民
非
好
凶
災
、
尤
可
有
御
景
迹
者
哉
、
　
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
管
見
の
限
り
、
同
内
容
の
陳
状
が
三
通
存
在
す
る
、
と
い
う
事
実
確
認
以
上
の
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
素
朴
な
疑
問
と
し
て
、
な
ぜ
同
内
容
の
も
の
が
三
通
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
い
ま
だ
検
討
が
深
め
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
前
に
、
若
干
の
考
察
を
行
い
た
い
。
7　　鎌倉時代の荘園紛争と六波羅探題の問注記
　
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
糸
口
に
な
る
の
が
、【
史
料
三
】
に
付
さ
れ
た
袖
書
（
傍
線
部
①
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、「
金
剛
峰
寺
陳
状
案
〈
仁
治
二
年
七
月
廿
四
日
令
付
頭
左
中
弁
了
、
具
書
相
副
之
、
／
今
一
本
昨
日
付
六
波
羅
了
、〉」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
高
野
山
は
仁
治
二
年
七
月
二
十
四
日
と
「
昨
日
（
同
二
十
三
日
）」
に
陳
状
を
提
出
し
た
こ
と
、
そ
の
提
出
先
は
「
頭
左
中
弁
」（
＝
藤
原
定
嗣
）
と
「
六
波
羅
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
以
上
の
二
点
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
丹
生
屋
村
側
は
朝
廷
と
幕
府
の
両
者
に
訴
状
を
提
出
し
、
高
野
山
側
も
朝
廷
と
幕
府
へ
陳
状
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、【
史
料
三
】
と
【
史
料
四
】
を
見
る
と
、
両
者
に
「
聖
断
」（
傍
線
部
②
）
と
い
う
表
現
が
共
通
し
、
さ
ら
に
「
宝
算
之
無
疆
」（【
史
料
三
】
傍
線
部
③
）
や
「
玉
体
無
恙
」（【
史
料
四
】
傍
線
部
③
）
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
天
皇
を
指
す
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
【
史
料
三
】
と
【
史
料
四
】
は
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
見
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、【
史
料
五
】
は
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
想
定
で
き
る
が
、
後
欠
の
文
書
で
あ
り
史
料
上
の
確
証
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
想
像
の
域
を
超
え
な
い
。
　
と
も
あ
れ
、【
史
料
三
】
の
袖
書
（
傍
線
部
①
）
か
ら
、
粉
河
寺
側
が
朝
廷
と
幕
府
の
両
者
へ
提
訴
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
六
波
羅
が
本
紛
争
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朝
廷
だ
け
で
は
裁
定
で
き
ず
、
幕
府
に
よ
る
裁
定
が
必
要
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
朝
廷
は
、
幕
府
へ
紛
争
解
決
を
委
ね
、
幕
府
で
は
関
東
│
六
波
羅
間
の
分
掌
・
連
繋
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
︵
2
︶
問
注
・
対
決
手
続
の
準
備
　
さ
て
、
六
波
羅
の
本
紛
争
へ
の
関
与
は
、
仁
治
四
年
（
二
月
に
寛
元
元
年
へ
改
元
、
一
二
四
三
）
の
年
初
か
ら
観
察
で
き
る
。
次
に
掲
げ
る
史
料
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。
【
史
料
六
】
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
書
状
案
（「
高
野
山
正
智
院
文
書）
27
（
」）
粉
河
寺
衆
徒
品
川
刑
部
左
衛
門
尉
清
尚
代
申
、
紀
伊
国
丹
生
屋
村
与
高
野
山
領
同
国
名
手
庄
相
論
用
水
山
畑
狼
藉
事
、
①
任
関
東
御
教
書
之
旨
、
相
尋
名
手
庄
下
司
貴
志
太
郎
行
正
候
之
処
、
用
水
山
畑
事
、
為
新
補
下
司
之
間
、
不
知
及
子
細
、
可
被
尋
検
校
明
賢
云
々
、
②
仍
相
触
明
賢
候
之
処
、
可
有
対
決
者
、
可
被
召
出
寺
家
沙
汰
人
年
預
万
日
房
代
道
昌
・
行
事
忍
澄
・
預
舜
実
等
之
由
令
申
候
、
③
召
賜
彼
等
、
可
令
糺
決
候
哉
、
恐
惶
謹
言
、
　
　
正（仁
治
四
年
カ
）
月
十
六
日 
相（北
条
重
時
）
模
守
平
在
判
　
　
　
進
上
　
長
者
僧
正
御
房
　
重
時
は
、
本
紛
争
に
つ
き
東
寺
長
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
六
波
羅
は
「
関
東
御
教
書
」
に
基
づ
い
て
、
名
手
荘
下
司
の
貴
志
行
正
に
対
し
て
尋
問
を
行
い
、
行
正
は
「
私
は
新
任
の
下
司
で
あ
る
の
で
事
情
は
存
じ
上
げ
な
い
。
検
校
明
賢
に
お
尋
ね
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
回
答
し
た
こ
と
、
②
そ
こ
で
六
波
羅
は
明
賢
に
伝
達
し
た
と
こ
ろ
、
明
賢
は
「
対
決
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
高
野
山
側
の
沙
汰
人
（
年
預
万
日
房
代
道
昌
以
下
）
を
ご
召
喚
な
さ
っ
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
た
こ
と
、
③
そ
し
て
六
波
羅
は
、
東
寺
に
対
し
て
沙
汰
人
の
召
喚
と
問
注
・
対
決
手
続
の
実
施
を
通
告
し
た
こ
と
、
以
上
の
点
が
明
ら
か
と
な
る
。
　
ま
ず
①
で
は
、
関
東
と
六
波
羅
と
の
連
繋
関
係
が
確
認
で
き
る
。
た
と
え
関
8
東
に
提
訴
さ
れ
た
と
し
て
も
、
西
国
に
関
す
る
案
件
で
は
、
六
波
羅
に
問
注
・
対
決
手
続
を
委
任
し
て
い
る
。
そ
し
て
六
波
羅
は
、
問
注
・
対
決
の
結
果
を
問
注
記
・
申
詞
記
と
し
て
ま
と
め
、
ま
た
現
地
を
実
検
し
て
絵
図
を
作
成
す
る
な
ど
の
法
務
を
行
う
。
そ
の
よ
う
な
六
波
羅
で
の
訴
訟
実
務
の
結
果
に
基
づ
き
、
関
東
は
裁
定
を
行
う
の
で
あ
る
。
　
ま
た
②
か
ら
は
、
明
賢
が
言
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
六
波
羅
で
の
対
決
が
自
明
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
析
出
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
六
波
羅
が
〈
問
注
・
対
決
手
続
＝
対
話
の
場
〉
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
な
認
識
を
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
高
野
山
側
へ
有
利
な
裁
定
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
信
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
六
波
羅
に
お
け
る
対
決
と
い
う
言
説
が
紛
争
当
事
者
（
特
に
論
人
）
か
ら
登
場
す
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
さ
ら
に
③
で
は
、
②
で
の
明
賢
の
言
述
を
受
け
て
、
高
野
山
の
本
寺
で
あ
る
東
寺
に
関
係
者
の
召
喚
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
問
注
・
対
決
手
続
の
実
施
に
際
し
て
、
紛
争
当
事
者
の
承
認
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
上
位
機
関
の
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
約
半
年
後
に
も
高
野
山
側
に
対
決
手
続
へ
参
入
す
る
よ
う
に
催
促
す
る
と
と
も
に
、
丹
生
屋
村
側
の
訴
状
を
送
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら）
28
（
、
東
寺
も
六
波
羅
で
の
問
注
・
対
決
手
続
の
実
施
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
六
波
羅
は
そ
の
実
現
に
向
け
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
か
ら
、
六
波
羅
は
関
東
か
ら
本
紛
争
に
関
す
る
実
態
調
査
の
指
示
を
受
け
、
関
係
各
所
に
そ
れ
ぞ
れ
照
会
し
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
六
波
羅
が
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
社
会
の
側
も
そ
れ
を
受
容
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
泰
時
・
時
房
期
六
波
羅
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
実
践
の
蓄
積
と
、
そ
の
後
の
幕
府
法
が
関
係
し
て
い
る
。
ま
ず
は
紛
争
解
決
の
実
践
経
験
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
（
幕
府
法
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
）。
︵
3
︶
六
波
羅
に
お
け
る
問
注
・
対
決
手
続
　
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
に
勃
発
し
た
承
久
の
乱
は
、
鎌
倉
幕
府
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
幕
府
方
の
総
大
将
で
あ
っ
た
北
条
泰
時
・
時
房
は
、
六
波
羅
館
に
入
り
、
戦
後
処
理
を
行
っ
た）
29
（
。
そ
の
内
容
は
、
例
え
ば
、
朝
廷
に
対
し
乱
の
張
本
公
卿
を
引
き
渡
す
よ
う
に
要
求
し
、
処
刑
す
る
と
と
も
に）
30
（
、
後
鳥
羽
院
方
へ
参
加
し
た
武
士
の
捜
索
と
処
刑
を
行
っ
た）
31
（
。
一
方
、
皇
位
継
承
や
後
鳥
羽
院
領
の
処
理
等
の
公
武
交
渉
は
、
三
浦
義
村
が
そ
れ
に
当
た
っ
て
お
り）
32
（
、
泰
時
・
時
房
の
活
動
は
軍
事
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
事
実
上
の
京
都
占
領
軍
で
あ
っ
た
六
波
羅
に
は
、
寺
社
本
所
か
ら
所
領
・
所
務
の
回
復
・
保
全
を
要
求
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
寺
社
本
所
か
ら
の
所
領
・
所
務
の
回
復
・
保
全
要
求
は
、
六
波
羅
だ
け
で
は
な
く
関
東
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
関
東
か
ら
六
波
羅
へ
指
示
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
関
東
か
ら
の
指
示
と
六
波
羅
の
活
動
と
が
実
践
経
験
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
結
果
、
関
東
と
六
波
羅
と
の
間
で
、
業
務
分
掌
・
連
繋
関
係
が
設
計
・
構
築
さ
れ
た）
33
（
。
　
さ
ら
に
、
関
東
か
ら
六
波
羅
に
対
し
、
訴
訟
案
件
の
実
態
調
査
や
判
断
を
要
求
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
伊
賀
国
の
御
家
人
で
あ
る
服
部
康
兼
は
、
お
そ
ら
く
承
久
三
年
以
前
に
自
ら
の
所
領
に
対
し
濫
妨
を
は
た
ら
か
れ
た
と
し
て
関
東
に
訴
え
た
。
承
久
の
乱
後
、
す
な
わ
ち
六
波
羅
探
題
の
設
置
後
、
執
権
北
条
義
時
は
探
題
時
房
に
対
し
「
令
尋
問
子
細
給
、
任
道
理
可
有
御
成
敗
候
」
と
指
示
し
て
い
る）
34
（
。
つ
ま
り
、
義
時
は
時
房
に
濫
妨
の
実
態
を
調
査
し
、「
御
成
敗
」
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
六
波
羅
が
関
東
か
ら
9　　鎌倉時代の荘園紛争と六波羅探題の問注記
の
指
示
に
よ
っ
て
問
注
・
対
決
手
続
を
行
う
嚆
矢
と
し
て
評
価
で
き
る
。
　
加
え
て
、
紛
争
当
事
者
か
ら
、
関
東
で
は
な
く
六
波
羅
で
の
問
注
・
対
決
手
続
を
要
求
す
る
こ
と
も
事
実
と
し
て
存
在
す
る
。
貞
応
年
間
に
六
波
羅
に
提
訴
さ
れ
た
神
護
寺
領
紀
伊
国
桛
田
荘
と
高
野
山
領
同
国
静
川
荘
と
の
境
界
紛
争
に
お
い
て
、
桛
田
荘
に
利
権
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
湯
浅
宗
光
が
、
本
紛
争
に
際
し
て
神
護
寺
に
「
於
京
都
可
遂
対
決
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
神
護
寺
僧
の
行
慈
も
ま
た
、「
寺
家
使
者
宗
光
、
召
対
彼
勝
悟
法
師
於
守
殿
御
前
、
可
被
決
両
方
理
非
候
」
と
言
述
し
て
い
る）
35
（
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す
な
わ
ち
、「
京
都
」
に
お
い
て
、
神
護
寺
の
使
者
及
び
宗
光
と
高
野
山
僧
で
あ
る
勝
悟
法
師
と
が
「
守
殿
御
前
」
で
対
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
守
殿
」
と
は
、
当
時
武
蔵
守
で
あ
っ
た
泰
時
と
相
模
守
で
あ
っ
た
時
房
を
指
し
、
六
波
羅
の
法
廷
で
の
問
注
・
対
決
手
続
の
要
求
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
以
上
、
乱
後
の
社
会
動
向
と
、
社
会
か
ら
六
波
羅
に
向
け
ら
れ
た
要
求
・
要
請
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
こ
れ
に
泰
時
・
時
房
が
対
応
し
実
践
経
験
を
蓄
積
し
た
結
果
、
関
東
と
六
波
羅
と
の
間
で
業
務
分
掌
・
連
繋
関
係
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
【
史
料
六
】
は
、
こ
の
歴
史
的
文
脈
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
紛
争
に
お
け
る
六
波
羅
の
行
為
は
、
関
東
と
の
業
務
分
掌
・
連
繋
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
次
章
で
は
、
本
紛
争
に
お
け
る
六
波
羅
の
行
為
と
幕
府
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
三
　﹁
召
文
違
背
咎
﹂
の
運
用
実
態
︵
1
︶
再
三
の
召
文
発
給
　
前
章
で
は
、
関
東
│
六
波
羅
間
の
業
務
分
掌
・
連
繋
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
。
本
章
で
は
、
特
に
六
波
羅
に
分
節
さ
れ
た
問
注
・
対
決
手
続
の
公
式
化
と
そ
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
、
前
掲
【
史
料
六
】
傍
線
部
③
で
記
さ
れ
て
い
る
「
召
賜
彼
等
、
可
令
糺
決
候
哉
」
と
い
う
文
言
か
ら
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
北
条
重
時
の
高
野
山
側
に
対
す
る
言
述
で
あ
り
、
沙
汰
人
ら
の
召
喚
と
問
注
・
対
決
手
続
の
実
施
に
関
す
る
実
態
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。
　
重
時
は
ま
ず
、
問
注
・
対
決
手
続
の
実
施
前
に
、
訴
陳
状
を
紛
争
当
事
者
の
間
で
交
換
し
て
い
る
。
【
史
料
七
】
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
書
状
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十
）
36
（
）
「（押
紙
）六波
羅
殿
御
請
文
」
紀
伊
国
丹
生
屋
与
名
手
庄
相
論
事
、
庄
家
陳
状
〈
副
寺
解
・
具
書
、〉
謹
給
預
候
了
、
早
可
言
上
聖
護
院
前
大
僧
正
御
房
候
也
、
以
此
旨
、
可
令
披
露
給
候
、
恐
惶
謹
言
、
　
七（寛
元
元
年
ヵ
）
月
廿
三
日 
相
模
守
重
時
（
裏
花
押
）　
　
　
【
史
料
八
】
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
書
状
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十
）
37
（
）
「（
端
裏
書
）
六
波
羅
状
〈
在
具
書
／
粉
川
寺
訴
事
〉」
粉
河
寺
申
紀
伊
国
丹
生
屋
村
与
高
野
山
領
名
手
庄
相
論
条
々
事
、
聖
護
院
僧
正
御
房
御
書
〈
副
寺
解
、〉
謹
進
上
候
、
子
細
被
載
状
候
、
以
此
旨
、
可
有
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言
、
　
　
閏
（
寛
元
元
年
）
七
月
十
七
日
（
裏
）「
中
津
川
」 
相
模
守
平
重
時
（
裏
花
押
）　
　
進
上
　
大
夫
僧
都
御
房
　
ま
ず
【
史
料
七
】
で
は
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
六
波
羅
が
高
野
山
側
の
陳
状
と
そ
れ
に
添
付
さ
れ
た
文
書
群
を
受
領
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
10
し
て
、
す
ぐ
に
こ
れ
ら
の
訴
訟
関
係
文
書
群
を
「
聖
護
院
前
大
僧
正
御
房
」
へ
送
付
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
【
史
料
七
】
は
、
陳
状
が
六
波
羅
を
経
由
し
て
聖
護
院
へ
送
達
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
報
告
す
る
請
文
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
　
次
に
【
史
料
八
】
で
は
、
六
波
羅
が
高
野
山
側
へ
「
聖
護
院
僧
正
御
房
御
書
」
に
「
寺
解
」
を
添
付
し
て
送
付
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、【
史
料
七
】
の
「
聖
護
院
前
大
僧
正
」
と
「
聖
護
院
僧
正
」
と
の
関
係
は
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
六
波
羅
は
粉
河
寺
の
本
寺
で
あ
る
聖
護
院
へ
高
野
山
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
陳
状
を
送
付
し
た
こ
と
、
聖
護
院
は
そ
れ
へ
の
反
駁
の
た
め
門
跡
の
「
御
書
」
と
「
寺
解
」（
粉
河
寺
の
解
文
）
を
六
波
羅
へ
提
出
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
聖
護
院
側
の
文
書
群
は
六
波
羅
を
経
由
し
て
高
野
山
側
へ
送
付
さ
れ
た
こ
と
、
以
上
の
諸
点
を
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
の
後
、
訴
陳
状
の
応
酬
は
史
料
上
で
一
時
的
に
確
認
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
翌
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
か
ら
再
度
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
【
史
料
九
】
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
書
状
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十
）
38
（
）
「（
端
裏
書
）
武
家
状
〈
寛
元
二
年
三
月
五
日
〉
名
手
庄
堺
相
論
事
」
粉
河
寺
申
丹
生
屋
堺
畑
用
水
間
事
、
重
訴
状
謹
以
進
上
候
、
子
細
載
状
候
、
可
有
御
披
露
候
歟
、
恐
惶
謹
言
、
　
　
三（寛
元
二
年
）
月
四
日 
相
模
守
平
重
時
（
裏
花
押
）　
　
　
進
上
　
大
夫
僧
都
御
房
　
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
粉
河
寺
側
か
ら
「
重
訴
状
」
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
六
波
羅
を
経
由
し
て
高
野
山
側
へ
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
前
年
ま
で
に
初
度
の
問
答
を
終
了
し
、
書
面
に
よ
る
応
酬
は
二
問
二
答
以
降
ま
で
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
す
ぐ
に
、
高
野
山
側
か
ら
重
陳
状
が
提
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、【
史
料
九
】
の
約
二
十
日
後
に
は
、
粉
河
寺
側
の
三
問
状
と
見
ら
れ
る
「
重
申
状
」
が
六
波
羅
か
ら
高
野
山
側
へ
送
達
さ
れ
て
い
る）
39
（
。
　
加
え
て
、【
史
料
八
】
以
降
、
重
時
が
問
注
・
対
決
手
続
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、
高
野
山
側
に
政
治
的
圧
力
を
か
け
て
い
る
。
例
え
ば
、「
対
決
無
其
期
者
、
早
任
申
状
、
可
加
下
知
候
歟
」（
高
野
山
側
の
不
参
に
よ
り
対
決
を
実
施
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
訴
状
に
し
た
が
っ
て
粉
河
寺
側
の
勝
訴
と
し
て
も
良
い
の
で
し
ょ
う
か）
40
（
）
や
、「
早
召
給
忍
澄
已
下
庄
官
等
、
可
尋
決
候
哉
」（
す
ぐ
に
忍
澄
等
の
荘
官
を
召
喚
し
、
対
決
を
行
い
た
い）
41
（
）
と
い
っ
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
し
か
し
な
ぜ
、
重
時
は
、
高
野
山
側
に
対
し
い
わ
ゆ
る
一
方
的
裁
許
（「
事
実
者
」
文
言
に
よ
る
裁
許
）
の
適
用
と
敗
訴
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
六
波
羅
で
の
問
注
・
対
決
手
続
へ
の
参
加
を
繰
り
返
し
要
請
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
御
成
敗
式
目
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
召
文
違
背
咎
」
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
次
節
で
改
め
て
検
討
し
よ
う
。
︵
2
︶﹁
召
文
違
背
咎
﹂
の
成
立
と
実
態
　
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
に
御
成
敗
式
目
が
制
定
さ
れ
る
が
、
執
権
と
な
っ
た
泰
時
・
時
房
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
幕
府
法
を
発
令
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
泰
時
・
時
房
期
に
お
い
て
は
、
六
波
羅
に
宛
て
た
幕
府
法
が
多
数
存
在
し
て
お
り
、
関
東
と
六
波
羅
と
の
業
務
分
掌
・
連
繋
関
係
を
公
式
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
白
で
あ
る
。
　
と
り
わ
け
関
東
が
重
視
し
た
の
は
、
六
波
羅
に
お
け
る
問
注
・
対
決
手
続
の
11　　鎌倉時代の荘園紛争と六波羅探題の問注記
成
立
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
訴
人
だ
け
で
は
な
く
論
人
も
六
波
羅
の
法
廷
に
参
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
地
頭
・
地
頭
代
が
論
人
と
な
る
場
合
、
彼
ら
が
六
波
羅
の
召
喚
を
無
視
あ
る
い
は
遁
避
し
、
問
注
・
対
決
手
続
が
不
成
立
と
な
る
実
態
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
、
六
波
羅
が
構
造
的
に
抱
え
る
問
題
で
あ
り
、
泰
時
・
時
房
が
探
題
在
任
の
期
間
中
に
、
実
際
に
経
験
し
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
関
東
は
、
後
に
「
召
文
違
背
咎
」「
下
知
違
背
咎
」
と
表
現
さ
れ
る
罰
則
規
定
を
設
け
、
六
波
羅
に
通
達
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
鎌
倉
幕
府
追
加
法
第
一
八
条
で
、
六
波
羅
か
ら
の
問
注
・
対
決
手
続
へ
の
召
喚
を
「
難
渋
」
す
る
地
頭
代
に
対
し
、
そ
の
行
為
を
法
的
に
規
制
し
た
。
ま
た
、
同
三
〇
条
で
は
、
六
波
羅
が
発
給
す
る
召
文
の
回
数
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
追
加
法
は
、
御
成
敗
式
目
第
三
五
条
に
「
召
文
違
背
咎
」
と
し
て
継
承
さ
れ
る
と
と
も
に
、
問
注
・
対
決
手
続
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
始
点
に
関
す
る
規
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、「
下
知
違
背
咎
」
は
、
直
接
的
な
条
文
は
御
成
敗
式
目
に
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
の
法
源
は
鎌
倉
幕
府
追
加
法
第
一
九
条
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
六
波
羅
の
下
知
を
承
引
し
な
い
地
頭
が
い
た
場
合
の
罰
則
を
規
定
し
て
い
る
。
問
注
・
対
決
手
続
の
成
立
に
よ
っ
て
次
に
浮
上
す
る
課
題
は
、
そ
の
手
続
で
訴
論
人
が
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
、
特
に
敗
訴
者
が
裁
定
を
叙
用
・
承
伏
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
態
は
、
六
波
羅
の
法
廷
と
し
て
の
存
立
を
動
揺
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
問
注
・
対
決
手
続
の
成
立
を
も
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
下
知
違
背
咎
」
は
、
問
注
・
対
決
手
続
の
終
局
に
関
す
る
規
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る）
42
（
。
　
し
か
し
、
古
澤
直
人
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鎌
倉
中
期
（
特
に
弘
安
年
間
以
前
）
で
は
、
御
成
敗
式
目
第
三
五
条
に
規
定
さ
れ
る
「
召
文
違
背
咎
」（
た
だ
し
処
罰
対
象
は
あ
く
ま
で
御
家
人
で
あ
る
）
や
そ
れ
に
類
似
し
た
処
罰
の
適
用
は
示
唆
の
段
階
に
と
ど
ま
る
と
と
も
に
、
現
実
に
は
、
問
注
・
対
決
手
続
へ
の
参
加
を
促
す
た
め
そ
の
処
罰
は
運
用
さ
れ
ず
、
何
度
も
当
事
者
へ
召
喚
・
出
頭
を
要
請
し
続
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
い
う）
43
（
。
こ
の
古
澤
氏
に
よ
る
指
摘
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
と
、
六
波
羅
は
不
応
訴
あ
る
い
は
裁
定
不
履
行
へ
の
罰
則
を
性
急
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
逆
に
、
法
廷
と
し
て
の
実
態
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
、
あ
え
て
〈
問
注
・
対
決
手
続
＝
対
話
の
場
〉
の
成
立
に
執
心
し
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
ふ
た
た
び
名
手
荘
・
丹
生
屋
村
の
紛
争
に
つ
い
て
の
観
察
に
戻
る
と
、
重
時
の
高
野
山
側
に
対
す
る
態
度
は
、
召
文
の
不
叙
用
に
対
し
建
前
と
し
て
政
治
的
圧
力
を
か
け
る
一
方
で
、
実
際
は
〈
問
注
・
対
決
手
続
＝
対
話
の
場
〉
の
成
立
を
志
向
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
︵
3
︶
六
波
羅
に
お
け
る
問
注
記
作
成
　
前
節
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
六
波
羅
を
経
由
し
た
書
面
で
の
応
酬
と
、
六
波
羅
で
の
問
注
・
対
決
手
続
を
実
施
す
る
た
め
の
事
前
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
寛
元
二
年
六
月
下
旬
よ
り
、
六
波
羅
で
の
問
注
・
対
決
手
続
が
実
施
さ
れ
、
問
注
記
が
作
成
さ
れ
た
。
次
に
掲
げ
る
史
料
で
は
そ
の
作
成
過
程
が
判
明
す
る
。【史
料
十
】
紀
伊
国
名
手
荘
・
丹
生
屋
村
相
論
問
注
・
沙
汰
人
交
名
日
記
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十）
44
（
）
「
名
手
丹
生
屋
堺
相
論
問
注
沙
汰
人
交
名
日
記
〈
六
波
羅
、
寛
元
二
年
／
初
度
問
注
〉」
12
名
手
与
丹
生
屋
堺
相
論
六
波
羅
問
註
間
事
、
寛
元
二
年
〈
甲
辰
〉
自
六
月
廿
五
日
至
七
月
十
七
日
、
其
間
問
注
日
、
六
月
廿
五
日
・
同
廿
六
日
・
七
月
二
日
・
三
日
・
七
日
・
九
日
・
十
四
日
、
已
上
七
箇
日
也
、
読
合
同
七
月
十
六
日
一
箇
日
也
、
同
月
十
七
日
可
取
詮
句
定
式
日
、
雖
然
不
取
之
、
其
取
詮
句
人
、〈
勘
解
由
入
道
／
法
名
了
念
、〉
六
波
羅
奉
行
者
二
人
、〈
大
膳
進
源
季
定
〈
書
手
〉
／
中
津
川
弥
二
郎
源
家
経
、〉
問
注
記
、〈
在
別
、〉
上（
良
恵
）
乗
院
長
者
前
大
僧
正
御
房
御
使
〈
大
輔
闍
梨
隆
尋
〉
聖
護
院
僧
正
御
房
御
使
〈
伊
豆
都
維
那
尚
寛
〉
高
野
使
者
、（
中
略
）
粉
川
使
、（
中
略
）
寛
元
二
年
七
月
日
記
之
、
　
ま
ず
、「
初
度
問
注
」
と
あ
る
よ
う
に
、【
史
料
十
】
は
六
波
羅
に
お
け
る
一
度
目
の
問
注
で
あ
っ
た
。
な
お
翌
年
に
も
問
注
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）
45
（
。
次
に
、
問
注
の
期
間
は
、
寛
元
二
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
七
月
十
七
日
の
う
ち
、
合
計
七
日
間
行
わ
れ
た）
46
（
。
そ
の
後
問
注
記
が
作
成
さ
れ
、
紛
争
の
両
当
事
者
と
六
波
羅
奉
行
人
の
全
員
が
参
加
し
て
、「
読
合
」（
内
容
の
校
合
の
こ
と
）
が
七
月
十
六
日
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
「
詮
句
」（
問
注
記
を
整
理
し
判
決
原
案
の
用
語
を
取
捨
検
討
す
る
こ
と
）
は
そ
の
翌
日
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
不
取
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
高
野
山
側
と
粉
河
寺
側
で
最
終
的
な
合
意
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
訴
論
人
の
う
ち
特
に
高
野
山
側
が
拒
否
し
て
実
現
し
な
か
っ
た
、
と
解
釈
さ
れ
る
。
　
ま
た
、
問
注
に
参
入
し
た
人
物
は
、
六
波
羅
奉
行
人
が
三
人）
47
（
、
高
野
山
側
は
東
寺
一
人
・
高
野
山
七
人
・
荘
官
二
人
の
合
計
九
人
、
粉
河
寺
側
は
聖
護
院
一
人
・
粉
河
寺
六
人
・
地
頭
代
一
人
・「
中
務
使
僧
」
一
人
の
合
計
九
人
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
。
訴
人
・
論
人
と
も
に
参
入
し
た
人
数
は
同
数
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
寺
か
ら
も
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
　
さ
ら
に
、「
問
注
記
〈
在
別
、〉」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
作
成
さ
れ
た
問
注
記
は
、
訴
人
・
論
人
が
そ
れ
ぞ
れ
書
写
し
所
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
問
注
記
そ
れ
自
体
は
現
存
し
て
い
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
本
論
で
も
た
び
た
び
触
れ
た
よ
う
に
、
六
波
羅
の
問
注
記
に
関
し
て
、
関
東
か
ら
そ
の
記
録
内
容
や
技
術
に
つ
い
て
是
正
を
求
め
る
幕
府
法
が
存
在
す
る
。
な
ぜ
関
東
は
六
波
羅
の
問
注
記
に
つ
い
て
改
善
を
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
鎌
倉
幕
府
追
加
法
第
一
六
〇
条
に
「
評
定
之
時
、
難
散
疑
殆
之
間
、
御
成
敗
之
煩
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
関
東
に
お
け
る
評
定
で
の
「
御
成
敗
」
に
際
し
、
判
断
材
料
と
な
る
の
が
六
波
羅
か
ら
進
上
さ
れ
た
問
注
記
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
本
条
は
、
問
注
記
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
「
御
成
敗
」
の
「
煩
」
と
な
る
の
で
、
今
後
は
不
備
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
趣
旨
の
条
文
で
あ
る
。
森
幸
夫
氏
は
、
こ
の
関
東
か
ら
の
改
善
の
要
求
を
重
視
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
の
未
熟
性
を
指
摘
し
て
い
る
が）
48
（
、
そ
れ
は
一
面
的
な
評
価
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
処
理
の
技
術
・
先
例
は
、
実
践
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
初
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
関
東
と
六
波
羅
と
の
業
務
分
掌
・
連
繋
関
係
が
構
築
さ
れ
、
六
波
羅
の
問
注
記
を
前
提
に
関
東
で
の
裁
定
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
浮
上
し
て
き
た
法
制
上
の
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
未
熟
性
を
強
調
す
る
よ
り
も
、
関
東
で
の
訴
訟
裁
定
が
六
波
羅
か
ら
の
問
注
記
に
全
く
依
存
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
問
注
記
の
内
容
が
不
明
瞭
で
あ
る
と
13　　鎌倉時代の荘園紛争と六波羅探題の問注記
関
東
で
は
裁
決
が
で
き
な
い
、
と
い
う
関
係
性
を
強
調
し
た
い
。
　
ま
た
、【
史
料
一
】
に
関
連
し
て
論
じ
た
よ
う
に
、
六
波
羅
の
問
注
記
は
寛
元
五
年
正
月
ま
で
の
間
に
相
当
程
度
に
高
い
完
成
度
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
六
波
羅
の
問
注
記
作
成
の
技
術
は
、
一
定
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
　
加
え
て
、
寛
元
五
年
正
月
と
い
う
時
期
は
、
訴
訟
移
管
を
含
む
公
武
交
渉
の
窓
口
と
し
て
、
関
東
申
次
が
再
設
定
さ
れ
（
寛
元
四
年
十
月
に
藤
原
〈
西
園
寺
〉
実
氏
が
幕
府
か
ら
指
名）
49
（
）、
幕
府
の
要
求
で
院
評
定
制
が
整
備
さ
れ
て
か
ら
（
寛
元
四
年
十
一
月
に
初
評
定）
50
（
）
数
ヶ
月
後
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
幕
府
・
朝
廷
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
在
り
方
が
新
た
な
段
階
へ
展
開
し
た
時
期
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
前
提
と
し
て
、
六
波
羅
の
問
注
記
の
完
成
度
が
向
上
し
た
こ
と
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
波
羅
で
の
訴
訟
手
続
に
お
け
る
未
熟
性
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
、
紛
争
解
決
の
実
践
に
関
わ
る
努
力
の
成
果
と
、
幕
府
・
朝
廷
の
訴
訟
制
度
に
お
け
る
如
上
の
相
互
関
係
と
の
関
連
性
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
　
最
後
に
、
本
紛
争
の
解
決
を
指
揮
し
た
北
条
重
時
が
、
探
題
時
代
の
経
験
を
関
東
で
ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
の
か
述
べ
た
い
。
　
重
時
は
、
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
に
探
題
北
方
と
し
て
赴
任
し
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
の
宝
治
合
戦
の
終
結
後
に
鎌
倉
に
下
向
す
る
ま
で
の
間
、
約
二
十
年
に
わ
た
っ
て
在
職
し
た
。
そ
の
間
、
六
波
羅
南
方
で
あ
っ
た
北
条
時
盛
が
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
鎌
倉
へ
下
向
し
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
た
た
め
、
重
時
は
い
わ
ば
「
一
人
探
題
」
と
し
て
活
動
し
て
い
た）
51
（
。
そ
し
て
、
重
時
と
幕
府
訴
訟
と
の
関
わ
り
は
、
次
の
史
料
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
【
史
料
十
一
】『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
十
一
月
十
四
日
条
相（北
条
重
時
）
州
新
造
花
第
有
移
徙
之
儀
、
評
定
所
訴
訟
人
等
着
座
屋
・
東
小
侍
等
今
度
始
所
造
加
也
、
　
重
時
は
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
に
起
こ
っ
た
宝
治
合
戦
後
に
、
重
時
が
両
執
権
と
し
て
鎌
倉
へ
下
向
し
た
際
、
ま
ず
北
条
経
時
の
旧
邸
宅
（「
小
町
上
旧
宅
」）
へ
入
っ
た）
52
（
。【
史
料
十
一
】
は
、
そ
の
後
「
新
造
花
第
」
に
移
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
新
造
花
第
」
に
は
、
評
定
所
や
訴
訟
人
が
着
座
す
る
空
間
、
東
小
侍
所
が
新
た
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
そ
の
な
か
で
特
に
注
目
し
た
い
の
が
、「
訴
訟
人
等
着
座
屋
」
が
重
時
邸
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
記
事
、
特
に
「
評
定
所
」
を
め
ぐ
っ
て
、
森
氏
や
秋
山
哲
雄
氏
ら
が
、
北
条
時
頼
と
重
時
と
の
政
治
的
抗
争
を
指
摘
し
て
い
る）
53
（
。
し
か
し
、
幕
府
訴
訟
制
度
に
引
き
つ
け
て
考
え
た
と
き
、
重
時
宅
に
「
訴
訟
人
等
着
座
屋
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
重
時
が
紛
争
当
事
者
の
問
注
・
対
決
を
統
裁
し
、
判
決
原
案
作
成
の
指
揮
に
当
た
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
探
題
在
任
期
に
関
東
の
評
定
衆
に
送
付
す
る
問
注
記
を
作
成
し
て
い
た
業
務
と
相
似
形
を
成
し
て
い
る
。
　
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
重
時
が
関
東
に
お
け
る
紛
争
解
決
を
統
裁
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
二
年
後
の
建
長
元
年
（
一
二
四
九
年
）
に
、
評
定
に
上
程
す
る
判
決
原
案
を
作
成
す
る
機
関
と
し
て
引
付
衆
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
も
関
係
す
る
。
関
東
と
六
波
羅
と
の
分
掌
・
連
繋
関
係
に
よ
っ
て
紛
争
の
解
決
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
同
様
の
こ
と
が
関
東
内
部
で
も
構
築
さ
れ
、
訴
訟
裁
定
に
よ
る
紛
争
解
決
が
、
評
定
衆
と
引
付
衆
と
の
分
掌
・
連
繋
関
係
と
し
て
分
節
化
さ
れ
14
て
い
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
立
つ
と
、
時
頼
・
重
時
の
対
立
よ
り
も
、
両
者
の
連
携
に
よ
る
制
度
改
革
、
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
註
（
1
）　
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
　
第
二
巻
　
室
町
幕
府
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）。
本
稿
で
は
第
十
刷
（
一
九
九
七
年
）
を
用
い
た
。
（
2
）　
木
村
英
一
「
鎌
倉
時
代
の
寺
社
紛
争
と
六
波
羅
探
題
」（『
鎌
倉
時
代
公
武
関
係
と
六
波
羅
探
題
』
清
文
堂
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
〇
八
年
）。
（
3
）　
拙
稿
「
六
波
羅
探
題
の
成
立
と
「
西
国
成
敗
」
（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
三
七
号
、
二
〇
一
六
年
）。
（
4
）　
熊
谷
隆
之
「
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
と
評
定
」（『
史
林
』
八
五
巻
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）。
（
5
）　
例
え
ば
、
鎌
倉
幕
府
追
加
法
第
一
六
〇
条
（
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
　
第
一
巻
　
鎌
倉
幕
府
法
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
。
本
稿
で
は
第
十
七
刷
〈
二
〇
〇
五
年
〉
を
用
い
た
〉）
な
ど
。
以
下
、
幕
府
法
の
引
用
お
よ
び
条
数
は
こ
れ
に
よ
る
。
（
6
）　
森
幸
夫
『
北
条
重
時
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）。
（
7
）　
後
嵯
峨
院
政
に
お
け
る
院
評
定
制
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
橋
本
義
彦
「
院
評
定
制
に
つ
い
て
」（『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
初
出
一
九
七
〇
年
）、
岡
田
智
行
「
院
評
定
制
の
成
立
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
一
号
、
一
九
八
六
年
）、
近
藤
成
一
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
天
皇
」（『
鎌
倉
時
代
政
治
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
一
九
九
二
年
）、
本
郷
和
人
「
後
嵯
峨
院
政
│
│
後
期
院
政
の
成
立
│
│
」（『
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
を
参
照
。
（
8
）　
延
久
四
年
九
月
五
日
太
政
官
牒
（「
石
清
水
田
中
家
文
書
」、『
平
安
遺
文
』
一
〇
八
三
号
）。
（
9
）　
嘉
承
二
年
正
月
二
五
日
官
宣
旨
案
（「
高
野
山
文
書
又
続
宝
簡
集
」
二
十
、『
平
安
遺
文
』
一
六
七
〇
号
）。
（
10
）　
承
久
三
年
八
月
一
三
日
六
波
羅
御
教
書
案
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
二
十
六
『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
五
八
号
）。
な
お
、
以
下
『
鎌
倉
遺
文
』
は
『
鎌
』
と
略
記
す
る
。
（
11
）　
小
山
靖
憲
「
紀
伊
国
」（『
講
座
日
本
荘
園
史
八
　
近
畿
地
方
の
荘
園
Ⅲ
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
の
「
名
手
荘
」
の
項
を
参
照
。
（
12
）　
高
木
徳
郎
「
中
世
粉
河
寺
の
成
立
と
展
開
」（『
日
本
中
世
地
域
環
境
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
資
源
の
確
保
と
惣
村
の
成
立
│
│
紀
伊
国
名
手
荘
と
丹
生
屋
村
の
相
論
を
事
例
に
│
│
」（
高
木
氏
同
書
）。
（
13
）　『
葉
黄
記
』
寛
元
四
年
正
月
二
十
九
日
条
に
、「
予
補
院
司
、
院
中
事
一
事
以
上
奉
行
之
」
と
あ
る
。
（
14
）　『
葉
黄
記
』
寛
元
四
年
十
一
月
三
日
条
。
院
評
定
衆
に
は
、
定
嗣
の
ほ
か
、
藤
原
（
西
園
寺
）
実
氏
・
源
（
土
御
門
）
定
通
・
藤
原
（
徳
大
寺
）
実
基
・
藤
原
（
吉
田
）
為
経
の
四
人
で
あ
る
。
（
15
）　『
吾
妻
鏡
』（
国
史
大
系
本
。
以
下
同
じ
）
貞
永
元
年
九
月
一
日
条
・
同
閏
九
月
一
日
条
も
参
照
。
ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
で
の
日
付
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
5
の
補
注
11
・
15
を
参
照
。
な
お
、
本
文
中
に
引
用
し
た
『
吾
妻
鏡
』
は
、
最
善
本
で
あ
る
吉
川
本
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
〈
請
求
番
号
：
六
一
四
〇
．
四
│
五
〉
を
用
い
た
）
と
校
合
し
て
い
る
が
、
煩
を
避
け
る
た
め
明
記
し
て
い
な
い
。
（
16
）　
高
野
山
が
「
嘉
承
宣
旨
案
」
の
改
竄
を
行
っ
た
の
は
寛
元
二
年
六
月
頃
と
見
ら
れ
る
。
小
槻
季
継
を
通
じ
て
「
嘉
承
名
手
　
宣
旨
」
を
入
手
し
て
お
り
（「
寛
元
二
年
」
六
月
二
十
九
日
小
槻
季
継
書
状
、「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
二
十
九
、『
鎌
』
六
三
三
五
号
）、
六
波
羅
で
の
問
注
・
対
決
手
続
の
時
期
と
も
符
合
す
る
。
（
17
）　
寛
元
二
年
七
月
日
紀
伊
国
名
手
荘
・
丹
生
屋
村
相
論
問
注
・
沙
汰
人
交
名
日
記
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十
、『
鎌
』
六
三
五
四
号
）。
（
18
）　
建
長
二
年
十
二
月
二
日
官
宣
旨
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十
、『
鎌
』
七
二
五
六
号
）。
な
お
、
高
野
山
側
は
記
録
所
勘
状
が
朝
廷
に
提
出
さ
れ
る
以
前
に
、
そ
の
リ
ー
ク
を
求
め
て
記
録
所
寄
人
で
あ
っ
た
小
槻
為
景
と
交
渉
し
て
い
る
（〈
宝
治
二
年
〉
15　　鎌倉時代の荘園紛争と六波羅探題の問注記
九
月
四
日
小
槻
為
景
書
状
、「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十
、『
鎌
』
六
二
三
四
号
）。
し
か
し
、
為
景
は
「
起
請
」
を
理
由
に
拒
否
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
雄
基
「
勘
状
と
裁
許
」（『
日
本
中
世
初
期
の
文
書
と
訴
訟
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。
（
19
）　
前
掲
註
18
（
建
長
二
年
十
二
月
二
日
官
宣
旨
）。
（
20
）　
小
山
靖
憲
「
中
世
村
落
の
展
開
と
用
水
・
堺
相
論
│
│
高
野
山
領
名
手
荘
と
粉
河
寺
領
丹
生
屋
村
│
│
」（『
中
世
村
落
と
荘
園
絵
図
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、
初
出
一
九
八
一
年
）。
ま
た
、
筆
者
も
以
前
、
朝
廷
と
六
波
羅
と
の
関
係
を
解
明
す
る
た
め
に
本
紛
争
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
が
（
拙
稿
「
六
波
羅
の
国
制
的
地
位
に
つ
い
て
│
│
権
門
間
の
荘
園
紛
争
を
事
例
に
│
│
」（『
日
本
社
会
史
研
究
』
九
六
・
九
七
合
併
号
、
二
〇
一
二
年
）、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
問
注
記
の
機
能
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
改
め
て
検
討
し
た
。
な
お
、
朝
廷
と
六
波
羅
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
検
討
を
踏
ま
え
、
旧
稿
の
論
旨
の
変
更
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
後
考
を
期
し
た
い
。
（
21
）　
仁
治
二
年
七
月
日
金
剛
峯
寺
衆
徒
陳
状
案
（「
高
野
山
文
書
又
続
宝
簡
集
」
二
十
、
『
鎌
』
五
九
一
一
号
）。
（
22
）　（
仁
治
二
年
ヵ
）
金
剛
峯
寺
衆
徒
陳
状
案
（「
高
野
山
文
書
又
続
宝
簡
集
」
二
十
、
『
鎌
』
五
九
一
二
号
）。
（
23
）　
前
掲
註
20
、
後
掲
【
史
料
三
】【
史
料
四
】【
史
料
五
】。
（
24
）　『
鎌
』
五
九
一
〇
号
。
（
25
）　『
鎌
』
五
九
一
一
号
。
（
26
）　『
鎌
』
五
九
一
二
号
。
（
27
）　『
鎌
』
六
一
四
七
号
。
（
28
）　
寛
元
元
年
七
月
十
六
日
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
書
状
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十
、『
鎌
』
六
二
〇
一
号
）。
（
29
）　『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
六
日
条
。
（
30
）　『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
二
十
四
日
・
二
十
五
日
条
、
同
年
七
月
五
日
・
十
二
日
条
な
ど
。
（
31
）　『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
九
日
・
二
十
日
条
な
ど
。
（
32
）　
高
橋
秀
樹
「
三
浦
義
村
と
中
世
国
家
」（『
三
浦
一
族
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
一
二
年
）、
同
『
三
浦
一
族
の
中
世
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）。
（
33
）　
前
掲
註
3
。
（
34
）　（
承
久
三
年
）
八
月
十
八
日
北
条
義
時
書
状
案
（
東
大
寺
文
書
、『
三
重
県
史
』
資
料
編
古
代
・
中
世
編
下
、「
そ
の
他
」
七
三
号
文
書
）。
（
35
）　（
貞
応
年
間
）
六
月
十
六
日
行
慈
書
状
（
神
護
寺
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
四
四
号
）。
（
36
）　『
鎌
』
六
三
四
六
号
。
（
37
）　『
鎌
』
六
二
一
七
号
。
（
38
）　『
鎌
』
六
二
八
七
号
。
（
39
）　（
寛
元
二
年
ヵ
）
三
月
二
十
日
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
書
状
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十
、『
鎌
』
六
二
九
六
号
）。
（
40
）　
前
掲
註
39
。
（
41
）　（
寛
元
二
年
ヵ
）
三
月
二
十
七
日
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
書
状
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
二
十
九
、『
鎌
』
六
三
〇
〇
号
）。
な
お
、
本
書
状
で
は
、
六
波
羅
が
粉
河
寺
側
の
「
重
寺
解
」
を
高
野
山
側
へ
進
上
す
る
と
い
う
文
に
続
け
て
、「
如
状
者
、
逃
脱
之
百
姓
等
、
去
十
三
日
令
還
住
候
云
々
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
野
山
側
か
ら
粉
河
寺
側
に
対
し
、
対
決
の
実
施
条
件
と
し
て
名
手
荘
に
危
害
を
加
え
た
丹
生
屋
村
の
住
人
＝
「
逃
脱
之
百
姓
」
の
「
還
住
」
が
示
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
（
42
）　
以
上
の
記
述
は
前
掲
註
3
の
拙
稿
に
よ
る
。
（
43
）　
古
澤
直
人
「
鎌
倉
幕
府
法
の
展
開
」（『
鎌
倉
幕
府
と
中
世
国
家
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
）。
（
44
）　『
鎌
』
六
三
五
四
号
。
（
45
）　
建
長
二
年
十
二
月
二
日
官
宣
旨
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
三
十
、『
鎌
』
七
二
五
六
号
）。
（
46
）　
六
波
羅
で
の
問
注
・
対
決
手
続
が
実
施
さ
れ
る
一
方
で
、
荘
園
現
地
で
は
名
手
荘
16
か
ら
丹
生
屋
村
に
対
す
る
「
用
水
之
妨
」
が
行
わ
れ
、
丹
生
屋
村
地
頭
代
が
批
難
し
て
い
る
。（
寛
元
二
年
ヵ
）
六
月
二
十
六
日
丹
生
屋
村
地
頭
代
右
馬
丞
正
光
書
状
（「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
」
二
十
九
、『
鎌
』
六
三
三
四
号
）
を
参
照
。
（
47
）　
佐
藤
進
一
氏
は
、
前
掲
註
44
に
登
場
す
る
六
波
羅
奉
行
人
の
う
ち
、
源
季
定
が
本
奉
行
（
本
事
案
担
当
の
主
任
奉
行
）、
中
津
川
家
経
が
合
奉
行
（
本
奉
行
の
補
佐
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
初
版
一
九
四
三
年
）
を
参
照
。
（
48
）　
森
幸
夫
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）。
（
49
）　『
葉
黄
記
』
寛
元
四
年
十
月
十
三
日
条
。
な
お
、
関
東
申
次
と
公
武
交
渉
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
山
本
博
也
「
関
東
申
次
と
鎌
倉
幕
府
」（『
史
学
雑
誌
』
八
六
編
八
号
、
一
九
七
七
年
）、
森
茂
暁
『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）、
美
川
圭
「
関
東
申
次
と
院
伝
奏
の
成
立
と
展
開
」（『
院
政
の
研
究
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）、
白
根
靖
大
「
関
東
申
次
の
成
立
と
展
開
」（『
中
世
の
王
朝
社
会
と
院
政
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。
（
50
）　
前
掲
註
14
。
（
51
）　
前
掲
註
6
・
48
。
（
52
）　『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
七
月
十
七
日
条
。
（
53
）　
前
掲
註
6
森
文
献
、
秋
山
哲
雄
「
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
北
条
氏
の
邸
宅
と
寺
院
」
（『
北
条
氏
権
力
と
都
市
鎌
倉
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
九
七
年
）。
な
お
秋
山
氏
は
、【
史
料
十
一
】
の
「
評
定
所
」
に
関
し
て
、
寄
合
を
時
頼
亭
で
、
評
定
を
重
時
亭
で
分
担
し
て
お
り
、
両
者
の
政
治
的
抗
争
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
